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Título:  Renacido - Técnica: Óleo/lienzo - Medidas: 70x81cm
Marcelo Ampié
“Mis pinturas reflejan parte de mi entorno, lo que veo, lo que toco, lo simple, lo complicado, muchas veces lo 
extraño para mí, son cosas que todos ya conocemos, pero las plasmo con un lenguaje particular. Plátanos, 
frutas, máquinas y paisajes son los temas que pueden ver en mis obras. 
Esto de ser pintor  no ha sido fácil, se requiere paciencia y perseverancia, pero el placer que me da pintar ni con 
todo el oro del mundo lo podría pagar, es como una adicción que cuando empiezo a dar las primeras pincela-
das me doy cuenta que ya no puedo parar. He pasado muchas horas frente a un lienzo y sé que cada minuto 
que pasa es menos tiempo de mi vida. El tiempo tampoco tiene precio, pero si lo gasto pintando, ha valido la 
pena vivir, no me arrepiento de nada, es apenas el comienzo, tengo muchas metas que seguir y creo ir por el 
rumbo correcto, agradezco a la vida por esta oportunidad”.
Marcelo Ampié 
Artista plástico nicaragüense 
(Palabras ofrecidas en su primera exposición personal, julio 2016).
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